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Des que va aparèixer el primer número de Le 
Journal des Savants, el 1655, les revistes científ i -
ques son el vehicle privilégiât per a sotmetre les 
idees al judic i deis col-legues, informar deis résul-
tats de les recerques i assegurar la prioritat de tro-
balles i descobriments. De fet, el sistema de pro-
duir coneixements, comunicar-los i emmagatzemar-
los ha expérimentât al llarg de la historia diferents 
mutacions degudes, d'una banda, a les actituds dels 
divulgadors i, de l 'altra, ais can vis tecnolôgics que 
afavoreixen o esperonen el procès. La darrera acce-
leració d'aquesta evolució apassionant el represen-
ten les revistes o publicacions électroniques que, 
nascudes de la generalització de les xarxes téléin-
formatiques, adquiriren carta de naturalesa els pr i -
mers anys dels 90, amb la propagado d'internet. L a 
transformado del "producte paper" en revistes élec-
troniques, estimulada per l'estalvi en costos de pro-
ducció i distribució, ha induit la cristalització pro-
gressiva del magnifie potencial de producte mult i -
media i interactiu que atresoren les publicacions a 
la xarxa. Sens dubte, en l'edició científica confluei-
xen unes circumstàncies idònies per a desplaçar 
progressivament l 'edició tradicional. Cal distingir, 
de passada, entre edicions électroniques i revistes 
électroniques: les primeres són la conversió en for-
mat accesible mitjançant ordinador de les publica-
cions prèviament editades en paper. La segona 
denominado defineix amb major propietat la natu-
ralesa original del producte, és a dir, la seva con-
cepció original per a èsser difós a través de les xar-
xes de comunicado. 
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En l'edició tradicional, la distribució de 
revistes com Medicina Balear es veu condicio-
nada per límits geogràfics perqué, com passa 
amb totes les publicacions periòdiques impre-
ses, el número de lectors disminueix a mesura 
que la distancia augmenta segons el model 
conegut com "hipótesi del paraigües": grades a 
la edició electrónica sorgeix una eina extraordi-
nària de difusió deis treballs i, alhora, una 
novissima i eixamplada comunitat lectora que, a 
través de la xarxa i amb independencia de la 
seva situació geogràfica, accedeix a les nostres 
pagines. Per contrapartida, exigeix a les corpo-
racions com la nostra Reial Academia l'adopció 
d'una perspectiva de gestió que les permeti 
complir la seva funció de servei public. Guiada 
per la l lum d'aquesta estrella, Medicina Balear 
va emprendre 1'aventura de crear una edició 
electrónica amb la pretensió de donar major 
difusió a una part de la tasca clínica i d'investi-
gado mèdica del nostre arxipèlag; cerca també 
aprofitar les noves eines électroniques de comu-
nicado científica per posar-Íes al servei de la 
comunitat mèdica, veterinària i farmacèutica, 
conscient de l'esforç addicional que ens dicta la 
fidelitat a una llengua. 
L'edició de Medicina Balear era ja electró-
nica fins a la fase d'impressió. Amb l'experièn-
cia de gairebé trenta anys en format paper, 
Medicina Balear inicia, amb la passa inicial i 
necessària de l'edició electrónica, el carni que 
l 'ha de portar a la condicio de publicació elec-
trónica. A través de l'enllaç de la revista, el lec-
tor intéressât pot j a accedir ais primers números 
bolcats a la xarxa, teclejant l'adreça de la nostra 
corporació. Amb aquesta iniciativa, trobar-se 
enfora ja no és una barrera. 
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